庶[ゲツ]考(二) : 庶[ゲツ]禁錮法令を中心として by 李 相佰 & リ ソウハク
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の は 居 み 百 1 1 数の 間 乙
武  ―一  江  オL  ノし  寿斗  の  夕台  ヤこ  栃p
科  定 原  ↓ゴ 十ー 一  士ヒ メ  ,S ⌒
を し 二 ｀ 大 人 牽 ど け 十
取 て 人 居 人 ｀ を 凡 る 一
つ r y O ｀声 ｀ 乙 み て _ 年
た た 居 七 計 科 て 力ざ 武 ｀
こ わ 忠 十 五 二 も 軍 科“ 匹r
畳そ寧文東へ送宮活曇
へ は 二 ｀ を 丙 祀 名 許 七
展 な 人 居 数 科 の 縮 近 三
々 く ｀京 へ 二 乾 を に 五
あ ｀ 居 折 る 十 隆 獲 つ V
る 文 愛 府 害」 一 乙 得 い ま
の 科 付デ 君馬 在、 人 りP す て で
で が 二 七 に ｀ ⌒ る い の
あ 武 十 十 な 計 十 に へ 問
る 科 五 人 つ 二 九 す ぼ に° の 人  ｀ て 十｀ 年 苫
｀
→  ｀
然 は  ｀ 居 ゐ 四  ｀ な 武 大
し に 居 李 る 人 ,い ‐ヽ 科 陥
大 な 全 安 ° に 歴 も L 四
牌 る 維 百 今 当 一 の そ 一i ム
に こ 十 九 若 し 七 で の 二
於 た 人 十｀ し て 九 あ も 人
マヽ も ｀三 比 → 五 つ の を
て あ 計 人 等 武 V た カミ 算
全 る 五  ｀ ¬ 科 の と 割 す
囲 力S 百 居 武 L ―庭 ぃ 合 る
に ｀ 人 交 科 は 試 つ に こ
及 時 で 海 L 甲 文 て 意 と
ぼ と あ 六 の 科 科 よ 味 が
し し る 十 及 一 彬 い の で
た て C 四 第 人 曰 状 少 3
科 は 勿 人 者 ｀ に 態 い る
東東翠へと密云ゑど麓
な え つ ち 乃
ど て て に 至
と  ネと   ｀ ―i ヱこ
L ヽ う  チそ たI Tゴ
ム を 餘 京 人
も つ の L が
の げ 地 と 普
も  る  ラケ L ヽ;重｀ 所 の ふ て
資 謂 も 内 あ
は ¬ の の ら
名 先  の 中  う
義 違 九 客」 と
の L‐ ―卜 乃 思
み 等 九 至 は
の  で  ノヾ  工二  れ
議 あ i 等け る
論 る セ 位  °
で  ° / が を
あ こ 卜   ｀こン
つ れ ま 本 て
て よ で 営 此
 ｀う は に 武
身 維  ｀ 武 科
分  し 宮, 官 の
の て ち の 内
獲 考 殆 出 詳
得 へ た 世 に
と れ で を つ
しヽ ↓ゴ 凡 す とヽ
メ、   ｀て  る  て
こ  _L が 月斤  こ
と  に   ｀言村 オL
よ の 賃 ¬ を
う べ 職 武 み
他 た の 班 れ
に 李  な と一 ぼ
1主  =車  し、  と   ｀
大 の 単 な _ 1 1
党翠奮岳鶏
忌書暑景告
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め 必 そ 治 朝 あ 科 の
に ず の 安 仲 つ 畢 今 と｀ し ま ｀ た て と 一 こ
此 も ヽ 朝 於 ｀ い つ あ
身 亀― 程 け 之 ム の が
分 丈 奏 維 る た も 三 新
の に デと 持 階 を の Eそ の
公 な し 等 級 以 が は や
認 る た の の て ｀ → う
を こ も 手 等 直 支 目 に
嵯 と の 段 差 ち 引! ボ「 特
充ン に と と と に に 上 別
と は み す か 官 於 部 に
し な る る そ 吏 け ち 通
て ら べ 意 の な る そ が,｀ V R き味 他 月 そ の を
ぢ焦 ° 鞘 が の の れ 身 許
肇 然 が 多 密 試 と 分 さ
は し 多 分 俗 職 は を れ
こ 科 V 1ヽ こ' 日と 多 侮 る
れ 場 の 洩 行 見 少 つ 少
を ヤー ご つ を 倣 趣 て 勤
企 」| あ て そ す さ 科 の
て 入 る ｀ の こ を 暴 マ)
る す ° 支 ま と 異 に の
こ る そ 非い は に 歴 の
と と れ で に 出 す ず 外
に ( 故ヽ 行 保 水 る る に
!宇 メ、 1こ は イ] ｀な こ こ  ｀
身  こ 胡  身も し v ヽと  と たキ
を と 仲 る な の を で 撃
や は に テレ カミ で 」1 あ の
つ 一 十年 式  ら あ 解 つ 禁
す オ重 い を   ｀る し た す聞
の の て オ莫 た ° て ° な
で 身 は 佐 ゞ 卸 と こ 下
あ 多) ｀ t′贈  ち く 岸L に
る の が, 「｀ 主t そ !必 に ォ年° 表 力!! で _11 オし 要 |よ け
申]チit に  さ 攻  に 力S うと る
魚f  と   11   ｀1ま |ま  済) マ,  itど
に な る そ 風 徒 る : りJ 動
於 る ヨ, れ 教 水 の 鮮 方
い  デご  iよ  力f    ｀1乙) ■ご  の  策
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有 分 に
せ 素 も
濃 中十 =ケ
こ を ち
と すこ ナ卒
に   1月   に
な す 政
つ ろ 枚
て と に
ゐ い も
る A 参°
  こ 昇
即  と  す
ち の る
彼 み や
彗年  1こ   ぅ
力ゞ  F長 に
タト ら な
手卜 ″1 っ
た る た
封 も  。
こ′ ,i)i箕
て  て  に
,日     ｀ぃこ
色 各 時
の 白 以― 営 後
つ T F i r の
で   の   一 ―,
な il: 日
Ⅲ 義 色
ヤL  イ子  と―
ぼ 動 な
京府 tこ  る
〕王 |ょ  も
で 何 の
は  争ギ  |ま
な |′) ｀
とヽ ;|夕 可打
と  響 メ[
L ヽ も  カギ
ふ 意 そ本B  ,た  しつ
う   も  1才
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百 る な √|モ 音 ず
五 と い ず 見  ｀
十 思  ° と  な 又
ユ■ 1ま  こ 甘豊 t ｀ そ
の キL ″し と こ の
F : 弓る ら しン と | キ′何  ° つ て も 許
空  此  首=  |ま  テD  汚ば
の 使 情 果 れ そ
琵 大 が し ぼ の
改 典   ｀て   ｀昨
も の F 七ど 一 々
兄 !去 口寺 キし 置寺 の
ず 文 の ほ に 固
に カミ サiキ ど と項 王 ｀ ｀撃  こ 1 嗅 な
近 終 奈 れ す う
ti く  針i  を る  与B
亡 ほ の 特 こ 臣レl~  どイ貞 オを  と  な
績 前 奮 と も う
い 代 t 〔慮 あ のマこ の 封 じ る 任
き 角字 L ァた や 意
た 方々 て で う 気
の 白旬 プI二 あ 衣 儘
は 1弱 汗キ ら 7く に
と,と 流 著  う  ,こ そ子
1弔 に し ヵ】 の は
あ 反 V  ヽも  も れ
に 動 Zく 疑  め る
タト  tン  ン1二  は  ~   も
な デ! を し あ の
ら も な t ‐つ て
眼 “) 起 と た あ
と で  し こ ギ占 る
思 あ な / 1 千淀
ふ う か が ど め・ な つ な か  ｀
が  ブご  lrヽ  ら  幾
ら  'iこ  と 1考 ri三' IH Iよ フ＼ も
前 て い て 特
た あ へ  ｀ 計
宮寄言言替曇8 f 縁及隼層唇晨
雰憂号告r 岳百車二録営経を青像
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